





































電話06 (771) 7415 
昭和55年 10月 20日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進レます
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グルー プは、 総会食品メー カー として、 さらに重かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届りし、理想的食生活の環境づ刊に、いっそうの努力を続けますL
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